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Kroniek rechtspraak strafrecht1
Mw.mr. dr.W.L.J.M.Duijst 2
In deze kroniek zijn de bekende thema’s van het
gezondheidsstrafrecht, zoals beroepsgeheim, dood
door schuld, hiv, alternatieve genezers en handelen
rond het levenseindeweer aanwezig. Uitspraken die
in juridische zin opzienbarendwaren zijn er het afge-
lopen jaar niet geweest, wel uitspraken die gezien
hun ‘exotische’ karakter of demaatschappelijke rele-
vantie de aandacht van demedia trokken.
1 b eroep sgehe im
Savanna
Het verhaal van Savannamag bekendworden veron-
dersteld. In deze zaak is een gezinsvoogd aange-
klaagd voor dood door schuld, vanwege het feit dat
zij op de hoogtewas (of hadmoeten zijn) van demis-
standen rondomSavanna en desondanks onvol-
doende adequaat is opgetreden. In het kader van dit
justitieel onderzoekwordt een consultatiebureau-
dossier van de Stichting thuiszorg in beslag genomen
omzicht te krijgen ophet aantal en soort contacten
tussen de gezinsvoogd en het gezin van Savanna.De
Stichting thuiszorg doet op grond van artikel 552a
Wetboek van Strafvordering (Sv) beklag over de
inbeslagneming.Ondanks toestemming van demoe-
der, die veroordeeld is voor de doodslag op Savanna
(Rb.DenHaag 21 juni 2006, LJNAT7856, zaaknr.
09/753550-04) en de toestemming van de gezins-
voogd,wordt het beklag gehonoreerd. DeHogeRaad
is vanmening dat de inbeslagneming ontoereikend
gemotiveerd is. DeHogeRaad neemt daarbij in aan-
merking dat het hier niet gaat omeen tegen een
verschoningsgerechtigde bestaande verdenking en
daarnaast acht deRaad de aard en de omvang van de
gegevens die vrij komenbij het doorbreken van het
verschoningsrecht en de omstandigheid dat het gaat
omeen verdenking op grond van artikel 307Wet-
boek van Strafrecht (Sr; dood door schuld) van
belang. De rechtbank heeft onvoldoende blijk gege-
ven dat voldoende onderzoek is verricht naar de
vraag of de gegevens ook op anderewijze beschik-
baar kunnen komen.DeHogeRaad vernietigt de
beschikking van de rechtbank.
Rb.DenHaag 23 augustus 2005, LJNAX0325,
zaaknr. RK05/1882 enHR9mei 2006, TvGR 2006/47
(m.nt.W.R. Kastelein); JOL 2006/308.W.R. Kastelein,
‘Is spreken nog zilver en zwijgen goud?’,NJB 2006,
p. 1570-1572.
Dagboek
Eenminderjarige verstandelijk gehandicapte jongen
wordt verdacht van het plegen van zedendelicten
(art. 246-247 Sr) tegen een zesjarigmeisje. In het
kader van het justitieel onderzoekwordt een ‘dag-
boek’ dat aan demoeder van de jongen toebehoort en
dat zich bij de advocaat van de jongen bevindt, in
beslag genomen.De advocaat doet op grond van
artikel 552a Sv beklag tegen de inbeslagneming.De
HogeRaad ismet de rechtbank vanmening dat ook
de informatie die demoeder verschaft over haar
gehandicapte zoonheeft te gelden alswetenschap die
aan de advocaat in het kader van zijn beroepsuit-
oefening is toevertrouwd.De stelling dat onder het
verschoningsrecht alleen brieven en geschriften val-
len die door de verschoningsgerechtigde zijn
geschreven vindt geen steun in het recht. DeHoge
Raad verwerpt het beroep ingesteld door de officier
van justitie.
HR 24 januari 2006, JOL 2006/48;NJ 2006/109.
Met deze beide uitspraken lijkt deHogeRaadweer
zijn oude spoor ten aanzien van het verschonings-
recht te volgen.Wat aan de verschoningsgerechtigde
is toevertrouwdmoet ruimworden geïnterpreteerd,
de verschoningsgerechtigde bepaalt in principe zelf
wat onder zijn verschoningsrecht valt en een inbreuk
door het strafrechtwordt slechts getolereerd in zeer
uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als de ver-
schoningsgerechtigdewordt verdacht van een ern-
stig strafbaar feit.
1. De kroniek bestrijkt de periode vanaf juli 2005 tot juli
2006.
2. WilmaDuijst is universitair docent strafrecht aan deRad-
boudUniversiteit Nijmegen.
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2 schuld aan overl i jden /doodslag
Ambulancebroeder
Dehulp van een ambulancewordt ingeroepen voor
eenmandie acute psychiatrische verschijnselen ver-
toont. De ambulancebroeder heeft alswerkdiagnose
dat de acute psychiatrische verschijnselen zijn ver-
oorzaakt door het gebruik van verdovendemiddelen.
Demanwordt in verbandmet agressief gedrag over-
gebracht naar het politiebureau ten einde hemaldaar
te presenteren aan de psychiater van de crisisdienst.
Deman komt acuut te overlijden aan een niet onder-
kend cocaïnedelirium.De ambulancebroederwordt
vervolgd voor het opzettelijk in hulpbehoevende
toestand achterlaten van deman.De rechtbank is van
mening dat de ambulancebroeder een inschattings-
fout heeft gemaakt,maar dat van opzettelijk in hulp-
behoevende toestand achterlaten geen sprake is. De
rechtbank komt tot vrijspraak.
Rb. Amsterdam27 oktober 2005, LJNAU5098,
zaaknr. 13/451280-05.
Ambulancechauffeur
Een acuut uitgerukte ambulance begeeft zichmet
zwaailicht en sirene naar de plaatswaar hulp ge-
vraagd is. Volgens de analyse achteraf rijdt de ambu-
lancechauffeur 140 km/uur (waar 80 km/uur is toe-
gestaan), bij het naderen van een kruisingmindert hij
de snelheid tot 95-115 km/uur en rijdt door rood. Bij
dezemanoeuvre ontstaat een aanrijdingwaardoor
een inzittende van de andere auto, een kind, komt te
overlijden. De ambulancechauffeurwordt vervolgd
voor het veroorzaken van dood door schuld in het
verkeer (art. 6Wegenverkeerswet 1994 (WVW
1994)), subsidiair het veroorzaken van gevaar of hin-
der op deweg (art. 5WVW1994). De rechtbank acht
de ambulancechauffeur schuldig aan overtreding van
artikel 6WVW1994. Een aantal overwegingen van de
rechtbank is opmerkelijk. Het bewijs dat de chauffeur
te hard heeft geredenwordt gebaseerd op getuigen-
verklaringen en de impact van de aanrijding. De te
hoge snelheid blijkt niet uit de gegevens van de in de
ambulance aanwezige black box en evenmin uit de
verklaring van de ambulancebroeder, die als onwaar
wordt afgedaan. Tevens stelt de rechtbank dat de
opleiding van ambulancebroeders niet gericht is op
hetmet hoge snelheid deelnemen aan het tegen-
woordig drukke verkeer en dat er geen interne richt-
lijnen zijn over hoe deel te nemen aan het verkeer na
eenA1-melding (meldingmet het verzoek omacute
hulp). In de opleidingwordt echter uitgebreid aan-
dacht besteed aan het rijdenmet hoge snelheidmet
zwaailicht en sirene en de daaraan klevende gevaren
en verantwoordelijkheden. Bovendien bestaan er
landelijke richtlijnen voor ambulancechauffeurs
voor het besturen van voertuigen onder deze om-
standigheden.
De rechtbank legt eenwerkstraf op van 120 uren,
vervangende hechtenis van zestig dagen en een voor-
waardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor
de duur van twaalfmaanden,met een proeftijd van
twee jaar.
Rb. Arnhem23 juni 2006, LJNAX9255, zaaknr.
05/650696-06. J.A.J. Besseling e.a., Leerboek ambulance-
chauffeur, SOSA2003. St. ontwikkeling vakopleiding
ambulancehulpverlening,Rijtechnische richtlijnen
ambulancezorg 2003.
Te heet badwater
Eenmedewerkster van een zorgcentrumverzuimt
bij een badbeurt van eenmeervoudig gehandicapte
bewoonster de temperatuur van het badwater te con-
troleren. Het aflezen van de temperatuur op een aan-
wezig displaywordt achterwege gelaten en de tempe-
ratuurwordt niet fysiek vastgesteld. De bewoonster
loopt door te heet badwater ernstige brandwonden
op en komt eenweek later te overlijden. Demede-
werksterwordt vervolgd voor dood door schuld. De
rechtbank legt eenwerkstraf op van honderd uur, en
vervangende hechtenis van vijftig dagen.De recht-
bank acht het opleggen van een straf noodzakelijk in
verbandmet generale preventie. Bij de straf is reke-
ning gehoudenmet de jeugdige leeftijd van de ver-
dachte en het feit dat zij publiekelijk verantwoording
heeftmoeten afleggen voor haar handelen.
Rb. Breda 6 april 2006,GJ 2006/60.
Charlotte Floor
Een cardioloog gebruikt voor een cardiologische
ingreep bij een zevenmaanden oude baby een kat-
heter die op onjuistewijze is afgesneden.De katheter
doorboort een cardiaal vat, waardoor hetmeisje
overlijdt. Tevens blijkt de cardioloog bij strafrechte-
lijk onderzoek kinderporno in zijn bezit te hebben.
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De cardioloogwordt vervolgd voor primair dood-
slag, subsidiair dood door schuld en daarnaast voor
het in bezit hebben van kinderporno.Het hof volgt
de rechtbank in zijn oordeel dat het subsidiair ten
laste gelegde feit, doodslag, en het tweede feit beide
kunnenworden bewezen en veroordeelt de ver-
dachte tot 180 dagen hechtenis, waarvan 129 dagen
voorwaardelijk,met een proeftijd van twee jaar, een
werkstraf van 240 uur, vervangende hechtenis van
120 dagen en een voorwaardelijke ontzetting uit het
beroep van arts voor drie jaarmet als bijzondere
voorwaarde dat de arts nietwerkzaammag zijn als
kinderarts en/of cardioloog.De pornobandenwor-
den onttrokken aan het verkeer en een teruggave van
het rapport van de commissie/Bühler3wordt gelast.
HofArnhem 12 oktober 2005, TvGR 2006/9.
Lucia de B.
De zaak van Lucia de B. heeft al geruime tijd de aan-
dacht van demedia. HetHofDenHaag heeft op
18 juni 2004 Lucia de B. veroordeeld voor het omhet
leven brengen van een aantal van haar, soms zeer
jeugdige, patiënten die zij als verpleegkundige ver-
zorgde. Het hof baseerde zijn veroordeling voorna-
melijk op zogeheten schakelbewijs. Het hofwas van
mening dat de statistische kans dat een verpleegkun-
dige betrokken zou kunnen zijn bij de zorg van
zoveel patiënten die tijdens dat zorgproces overlij-
den uitermate kleinwas. Het hof legde hiervoor een
levenslange gevangenisstraf in combinatiemet terbe-
schikkingstelling (tbs)met dwangverpleging op.
Tegen de uitspraak van het hof is verdachte in
cassatie gekomen.Het cassatieberoep richt zich
onder andere op het gebruik van het schakelbewijs
en het opleggen van levenslange gevangenisstraf in
combinatiemet tbsmet dwangverpleging. DeHoge
Raad conformeert zichwat het gebruik van het
schakelbewijs betreft aan het oordeel van het hof. De
HogeRaad is echter vanmening dat gezien het doel
en de aard van levenslange gevangenisstraf, namelijk
het voorkomen van een terugkeer in demaatschap-
pij, deze straf niet kanworden opgelegdmet tbsmet
dwangverpleging. DeHogeRaad vernietigt de uit-
spraak en verwijst de zaak naar hetHofAmsterdam.
HetHofAmsterdamveroordeelt Lucia de B., die
inmiddels in detentie een hersenbloeding heeft
gehad, tot levenslange gevangenisstraf.
Onder statistici is er veel onenigheid over de
betrouwbaarheid van het statistisch bewijs in deze
zaak. De zaak Lucia de B. is omdie reden door een
statisticus aangemeld bij de commissie-Postumus.4
De zaak Lucia de B.wordt vervolgd?
HR 14maart 2006, LJNAU5496, zaaknr. 03431/04,
HofAmsterdam 13 juli 2006, LJNAY3864, zaaknr.
23-001403-06.
3 alternat i eve genezers
Magnetiseur
Eenmagnetiseur/alternatieve genezer heeft vier
meisjes onder de leeftijd van 16 jaar uit een gezin
onder behandeling. Demoeder van demeisjes
gelooft heilig in de behandeling van de alternatieve
genezer en geeft hemvolledig de vrije hand.Dit leidt
ertoe dat de alternatieve genezer feitelijk deel gaat
uitmaken van het gezin. Vanuit die positiemishan-
delt hij demeisjes en pleegt ontuchtige handelingen
met hen.Dit allesmetmedeweten van demoeder. De
manwordt vervolgd voor het plegen van ontuchtige
handelingenmet iemand onder de leeftijd van 16 jaar,
voor aanranding van de eerbaarheid en voormishan-
deling. De rechtbank legt een gevangenisstraf van
vier jaar op enwijst de vorderingen van de bena-
deelde partijen ter grootte van A 3.840 per kind toe.
Aan de omstandigheid dat de alternatieve genezer
de feiten heeft gepleegd in de uitoefening van zijn
beroep, besteedt de rechtbank geen aandacht. De
moederwordt vervolgd voormedeplegen van
genoemde feiten.
Rb. Utrecht 20maart 2006, LJNAV5874 (magne-
tiseur). Rb. Utrecht 20maart 2006, LJNAV5899,
zaaknr. 16/604176-05 (moeder).
3. Het Rapport van de commissie-Bühlerwerd op verzoek
van de Inspectie voor deVolksgezondheid opgesteld inzake
de communicatieproblemenop de afdeling van de arts. Het
rapportwas bedoeld voor intern gegebruik.
4. De commissie-Posthumus is ingesteld na de Schiedamse
parkmoord en onderzoekt afgeslotenmoordzaken.
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Masseur/hypnotherapeut
Eenmasseur/hypnotherapeut pleegt ontuchtige han-
delingenmet een cliënt. Hij wordt vervolgd voor het
plegen van ontuchtmetmisbruik van gezag (art. 249
lid 2 onder 3e Sr). Van belang bij de veroordeling is
het feit dat demasseur/hypnotherapeutwerkzaam is
in de gezondheidszorg. Door hetHofAmsterdam
wordt hij veroordeeld tot vijftienmaanden gevange-
nisstraf, waarvan vijfmaanden voorwaardelijk,met
een proeftijd van twee jaar.
In cassatiewordt bestreden dat demasseur/
hypnotherapeutwerkzaamwas in de gezondheids-
zorg. DeHogeRaad verwijst voor een uitleg van de
term ‘werkzaam in de gezondheidszorg’ naar deWet
op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(Wet BIG); gezondheidszorg heeft een ruimere bete-
kenis dan het begrip geneeskunst. DeHogeRaad
betoogt dat het ontbreken van demogelijkheid om
alternatieve genezers een tuchtrechtelijk verwijt te
maken er bij de totstandkoming van deWet BIG toe
heeft geleid dat de strafbaarstelling van artikel 249 lid
2 Sr is uitgebreidmet een strafbaarstelling voorwer-
kers in de gezondheidszorg. De strafrechtelijke
bescherming van artikel 249 Srmoet zich, aldus de
HogeRaad, ook tegen alternatieve genezers richten.
DeHogeRaad laat de uitspraak van het hof in stand.
HR 17 januari 2006, JOL 2006/29;NJ 2006/89. Dit
arrest is een vervolg opHR2december 2003, JOL
2003/632,NJ 2004/78.
Macrobioot
Eenmacrobiotisch adviseur behandelt een vrouw
met baarmoederhalskanker. Hij adviseert haar een
macrobiotisch dieet te volgen en ontraadt haar om
allopathische artsen te raadplegen.De adviseur
wordt vervolgd voormishandeling. Het hof stelt dat
demacrobiotisch adviseur een bijzondere zorgplicht
had die ertoe hadmoeten leiden dat hijminder zijn
weerstand tegen reguliere geneeskunst zou etaleren.
Tevens had hij zijn cliënte betermoeten informeren
over het feit dat geen enkelewetenschappelijk bewijs
bestaat dat doormiddel vanmacrobiotiek alleen
baarmoederhalskanker kanworden genezen.Het hof
legt een gevangenis van zesmaanden voorwaardelijk
met een proeftijd van twee jaar op.
HofDenHaag 27maart 2006,GJ 2006/59. Verwij-
zing naHR 14 juni 2005,GJ 2005/76.
4 h iv
De vraag of het hebben van onbeschermd seksueel
contact bij een positieve hiv-status een poging tot
het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel is, heeft
– getuige de navolgende uitspraken – in de recht-
spraak tot een eenduidig antwoord geleid. De onder-
staande uitspraken verschillenwat betreft omstan-
digheden,maar nietwat betreft de strekking.
Hiv-1
Een hiv-besmettemanheeft onbeschermd seksueel
contactmet anderen, zonder dat hij die personen op
de hoogte had gebracht van zijn hiv-status. Deman
wordt vervolgd voor poging tot het toebrengen van
zwaar lichamelijk letsel. Het hof oordeelt conform
HR25maart 2003,NJ 2003/552 dat het hebben van
onbeschermd seksueel contact bij een positieve hiv-
status nog geen poging tot zwaar lichamelijk letsel
oplevert. Eerst als sprake is van risicoverhogende
factoren zoals een hoge virusload, seksueel contact
met verhoogd risico, dwang bij het seksueel contact,
de aanwezigheid van een andere seksueel overdraag-
bare aandoening (soa), de aanwezigheid van een ver-
wonding bij een van de partners of hetmeerdere
malen aangaan van contactmet dezelfde partner,
kan gesprokenworden van een poging tot zware
mishandeling. Het hof legt een gevangenisstraf op
van twee jaar en 134 dagen. Bij de straf is rekening
gehoudenmet het feit dat de redelijke termijn voor
behandeling van de zaak is verstreken.
HofDenBosch 29 november 2005, LJNAU7021,
zaaknr. 20-000345-05. Vervolg opHR 18 januari
2005, TvGR 2005/6.
Hiv-2
Een hiv-positieveman, tevens lijdend aan syfilis, die
als ongewenste vreemdeling in ons land verblijft, bijt
een slachtoffer in de pink en slaat een ander slachtof-
fer in de nek en krabt vervolgens dit laatstgenoemde
slachtoffer op de onderarm.Wanneer demanwordt
aangehouden verzet hij zichmet geweld tegen deze
aanhouding. De rechtbank veroordeelt deman voor
mishandeling, tweemaal gepleegd.De arts die de bijt-
wond van het eerste slachtoffer beoordeeld heeft kon
nietmet zekerheid vaststellen dat demandoor de
huid gebeten had.De virusload van deman konniet
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worden vastgesteld omdat hij weigerdemee tewer-
ken aan het bloedonderzoek; hierdoor konnietwor-
den vastgesteld of er een verhoogde kanswas op een
hiv-besmetting. Dit laatstewasmijns inziens gezien
het gegeven dat de arts niet kon vaststellen dat door
de huid heen gebetenwas ook nauwelijks van belang.
De rechtbank veroordeelt deman tot een gevange-
nisstraf van 308 dagen. Gezien het feit dat deman tot
de dag van het vonnis in voorlopige hechtenis heeft
doorgebracht, wordt hij onmiddellijk in vrijheid
gesteld.
Rb. Leeuwarden 4 juli 2006, LJNAY0188, zaaknr.
17/880182-05VEV.
Hiv-3
Een zwakzinnigeman, die hiv-positief is, pleegt
gedurende langere tijd ontuchtmet eenminderjarige
onder de leeftijd van 16 jaar en verkracht een kind
jonger dan 12 jaar. Demanwordt vervolgd voor de
ontucht en de verkrachting en tevens voor een
poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk
letsel door het hebben van onbeschermd seksueel
contact bij een positieve hiv-status. De rechtbank
veroordeelt deman voor de beide seksuele delicten.
Van de poging tot het toebrengen van zwaar licha-
melijk letsel wordt hij vrijgesproken.De rechtbank
veroordeelt deman tot een jaar gevangenisstraf en
tbsmet dwangverpleging.
Rb. Zutphen 27 december 2005, LJNAU8715,
zaaknr. 06/460225-05.
Hiv-4
Eenmanmet een positieve hiv-status heeft, samen
met een andereman, gedurende een zeer lange
periode seksueel contactmet een jongemanonder
bedreiging van geweld en/of door gebruikmaking
van zijn overwicht als volwassene. Demanwordt
vervolgd voor het plegen van ontuchtmetminderja-
rigen, alleen of in vereniging, en poging tot het toe-
brengen van zwaar lichamelijk letsel. Het hof acht
niet bewezen dat het feit is begaan in de periode dat
het slachtofferminderjarigwas; het hof achtwel
bewezen dat het feit in vereniging is begaan.Het hof
veroordeelt deman voor hetmedeplegen van schen-
nis van de eerbaarheid. Gezien het feit dat deman een
lage virusload had ten tijde van het plegen van de
delicten en gezien het feit dat andere risicoverho-
gende factoren ontbraken,wordt hij voor de poging
tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door
het hebben van onbeschermd seksueel contact bij
een positieve hiv-status vrijgesproken.Het hof legt
een straf op van tienmaandenwaarvan vijfmaanden
voorwaardelijkmet een proeftijd van twee jaar.
HofArnhem 13 februari 2006, LJNAV1571, zaaknr.
21-002178-05.
Hiv-5
S. heeftmeerderemalen onbeschermde seksmet
jongens-prostituees in de leeftijd van 16 tot 18 jaar,
terwijl hij hiv-positief is. Van zijn hiv-statuswordt
door het openbaarministerie en de pers geen geheim
gemaakt. De zaakwordt, vanwege het feit dat S. een
bekendeNederlander is, breed uitgemeten in de pers.
S. wordt vervolgd en deRechtbankDenBosch ver-
oordeelt hemvoor de seksuele delictenmetminder-
jarigen en voor poging tot zwaremishandeling door
het hebben van onbeschermde seks bij een positieve
hiv-status. In hoger beroep veroordeelt het hof S.
voor ontuchtmetminderjarigen in de leeftijd van
16-18 jaar en spreekt S. vrij van het toebrengen van
zwaar lichamelijk letsel. Het louter hebben van onbe-
schermd seksueel contact bij een positieve hiv-status,
zonder dat sprake is van risicoverhogende factoren,
levert volgens het hof geen poging tot zwaremishan-
deling op.Het hof is verder vanmening dat de per-
soonlijke levenssfeer van S. is geschonden door het
naar buiten brengen van de hiv-status van S. door het
openbaarministerie. Het hof legt een gevangenisstraf
van vijftienmaanden op,waarvan vijfmaanden
voorwaardelijk,met een proeftijd van twee jaar. Het
hof houdt bij het opleggen van de straf rekeningmet
de schending van de persoonlijke levenssfeer van S.;
zonder deze schending zouhet onvoorwaardelijke
deel van de straf twaalfmaanden zijn geweest.
HofDenBosch 19 juli 2005, LJNAT9538, zaaknr.
20-004189-04.
5 be s l i s s ingen rond het levense inde
Palliatieve sedatie
Een arts-assistent dient een patiënt die stervende is
morfine en dormicum toe. Hierna komt de patiënt te
overlijden. De arts-assistentwordt vervolgd voor
primairmoord, subsidiar doodslagmet strafver-
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zwarende omstandigheden (art. 288 Sr). Het hof
spreekt de arts vrij van beide feiten. Het hof stelt dat
het opzet of het voorwaardelijk opzet op de dood van
de patiënt ontbreekt, aangezien de gebruiktemidde-
len passendwaren bij palliatieve sedatie en ook de
hoeveelheid van de toegediendemiddelen niet exces-
siefwas. Het hof bevestigt hiermee het vonnis van de
rechtbank en oordeelt hiermee in overeenstemming
met de later in dat jaar te verschijnenRichtlijn pallia-
tieve sedatie van deKNMG.Met deze uitspraakwordt
palliatieve sedatieweer teruggebracht totwat het is:
normaalmedisch handelen.
HofDenBosch 19 juli 2005, TvGR 2005/36.
Hulp bij zelfdoding-1
Eenmaatschappelijkwerker verleent bijstand aan
een cliënt die aangeeft levensmoe te zijn en dewens
te hebben omeen eind aan zijn leven temaken.Hij
verschaft de cliënt een boekwaarin deze informatie
kan vinden over het gebruik vanmedicatie omeen
einde aan het leven temaken en hij geeft een schrifte-
lijke toelichting op het gebruik van verschillende
voor het doel geschiktemedicijnen.Daarnaast geeft
hij de cliënt schriftelijk enmondeling instructies over
dewijzewaarop deze een forse dosis Tranxene en
Depronal kan krijgen. Ten slotte levert demaat-
schappelijkwerker de benodigdemedicijnen, verkre-
gen door eenmedicijnenruil, aan de cliënt, waarna de
cliënt zich van het leven berooft. Demaatschappelijk
werkerwordt vervolgd voor het verlenen van hulp bij
zelfdoding en overtreding van artikel 2 lid 3 van de
Wet op de geneesmiddelenvoorziening, het onbe-
voegd afleveren van geneesmiddelen. De rechtbank
acht beide feiten bewezen en vermeldt daarbij dat de
opvatting, dat van hulp bij zelfdoding geen sprake
kan zijn als de verdachte niet aanwezig is bij de zelf-
doding, onjuist is. De rechtbank verwijt demaat-
schappelijkwerker dat hij hadmoetenweten dat het
oordeel omtrent uitzichtloos lijden aan een artswas;
hij had de hulp van een arts inmoeten roepen.Het
beroep ophet ontbreken vanmateriëlewederrechte-
lijkheidwordt verworpen.Het verweer dat demedi-
cijnen oorspronkelijk door een artswaren voorge-
schrevenwordt eveneens verworpen.De rechtbank
legt een gevangenisstraf van een jaar op.Met dit von-
nis volgt de rechtbankHR22maart 2005,GJ 2005/61
(De Einder).
Rb. Alkmaar 7 december 2005, TvGR 2006/10.
Hulp bij zelfdoding-2
Een vrouwwil zich van het leven berovenmet een
schietwapen. Tegen haar partnermaakt zijmelding
van dit voornemen; tevens zegt zij dat zij geen geld
heeft omhetwapen te kopen. Zij is van plan omhet
geld te verdienen door zich te prostitueren. Deman
wil voorkomendat zij ditmoet doen omzich van het
leven te beroven, dus verkoopt hij haar dvd-speler en
geeft het geld aan haar. Bovendien geeft hij haar een
pinpas zodat zij de rest van het benodigde geld kan
pinnen. Nadat de vrouwhetwapen heeft gekocht
vult demanhetwapenmet patronen.Hierna berooft
de vrouwzich van het leven.Demanwordt vervolgd
voor hulp bij zelfdoding. Het beroep op psychische
overmachtwordt door de rechtbank niet gehono-
reerd. De rechtbank veroordeelt deman tot zes
maanden gevangenisstraf voorwaardelijk,met een
proeftijd van twee jaar. Hetwapenwordt onttrokken
aan het verkeer.
Rb. Leeuwarden 20 juni 2006, LJNAX8950,
zaaknr. 17/885084-05VEV.
6 over ig
Tandarts
Een tandarts sluit een verzekering af voor arbeidson-
geschiktheid. De tandarts krijgt daarna een auto-
ongeval en verliest daarbij een vinger. Als de tandarts
de uitkering van de verzekering ten bedrage van ruim
, 120.000wil innen stelt de verzekeringsmaatschap-
pij een onderzoek in. Hieruit blijkt dat de amputatie
van de vinger een scherpe amputatie is. Verder blijkt
er in hetweefsel van de vinger lidocaine, een lokaal
verdovingsmiddel, te zitten. Hierdoorwordt duide-
lijk dat de tandarts zijn eigen vinger heeft geampu-
teerd omzodoende de verzekeringspenningen te
kunnen innen.De tandartswordt vervolgd voor het
valselijk opmaken van een verklaring (fraude). De
rechtbank veroordeelt hem tot een gevangenisstraf
van zesmaanden voorwaardelijk,met een proeftijd
van twee jaar, en een taakstraf van 240 uur en een
geldboete van A 25.000, vervangende hechtenis 260
dagen.
Rb. Zutphen 2 november 2006, LJNAU5333,
zaaknr. 06/086025-00.
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Bedreiging in een Bopz-instelling
Eenmandiemet een Bopz-maatregel in een psychia-
trisch ziekenhuis verblijft, bedreigt een arts en twee
verpleegkundigenmet een (ingeklapt) zakmes. De
hulpverleners voelen zich door de houding en het
gedrag van deman zodanig bedreigd dat zij van
mening zijn dat zij niet opgewassen zijn tegen zijn
gedrag. Daarnaast bedreigt demanooknog een
vrouw enhaar twee kinderen en gijzelt hen in hun
woning.Demanwordt door het hof schuldig bevon-
den aan bedreigingmet eenmisdrijf, waardoor de
veiligheid van personen in gevaarwordt gebracht
(tegen de hulpverleners), voor bedreigingmet een
misdrijf tegen het leven gericht en voorwederrechte-
lijke vrijheidsberoving (tegen de vrouw enhaar kin-
deren). In tegenstelling tot de rechtbank acht het hof
de bedreigingmet eenmisdrijf tegen het leven van de
hulpverleners gericht niet bewezen.Het hof vernie-
tigt het vonnis en legt, evenals de rechtbank, tbsmet
dwangverpleging op.
HofDenHaag 31 januari 2006, LJNAV0849,
zaaknr. 2200371605.
Vrijheidsberoving
Een 64-jarigemanheeft een psychotische echtge-
note. Zijn zoon raakt eveneens in een acute psy-
chose. Demanprobeert zijn psychotische zoon in
bedwang te houden door hemmet behulp van riem-
pjes te fixeren op een stoel. Hierbij bindt hij de han-
den van de jongen op de rug. Demanwordt vervolgd
voorwederrechtelijke vrijheidsberoving. Deman
bekent de vrijheidsberoving en voert aan dat hij in
een noodtoestand verkeerde omdat hijmoestwach-
ten op zorg. De huisarts van de familiewas namelijk
op cursus en de plaatsvervanger had alleen slaapta-
bletten aangeboden. Als de jongen enkele dagen later
is opgenomen, verblijft hij vier dagen en nachten in
een isoleercel. Naast de vrijheidsberovingwordt de
man ten laste gelegd dat hij zijn vrouwzouhebben
mishandeld door haar in de pink te bijten en zijn psy-
chotische zoon door hemde nodigemedicatie te
onthouden.Demanontkent de hem ten laste gelegde
mishandelingen van zijn vrouw en zoon. Voor de
mishandeling van de vrouw is geen bewijs behalve de
weinig coherente verklaring van de vrouwzelf. Voor
demishandeling van de zoon is geen bewijs behou-
dens een verklaring van een dochter en schoonzoon,
die het verhaal van een ander hebben gehoord. De
rechtbank acht dewederrechtelijke vrijheidsbero-
ving bewezen.Het beroep opnoodtoestandwordt
afgewezen; de rechtbank is vanmening dat deman
nog voldoende anderemogelijkheden had omop te
treden, zoals het inroepen van professionele hulp. De
rechtbank legt een gevangenisstraf van viermaanden
voorwaardelijk op,met een proeftijd van twee jaar en
met verplicht reclasseringscontact en verplicht
onderhouden van contactmet de ambulante forensi-
sche psychiatrieNoord-Nederland.Misschien is dit
wel een erg zware straf op het uitblijven van zorg.
Rb. Groningen 15 augustus 2006, LJNAY6233,
zaaknr. 18/670168-06.
7 ten s lotte
In de kroniek rechtspraak strafrecht valt hetmeest
op dat er het afgelopen jaar een relatief groot aantal
zaken is geweest dat draaide om strafrechtelijk
verwijtbaar handelen door hulpverleners. Hulpverle-
nersworden vaker beoordeeld naar strafrechtelijke
maatstaven; ook hulpverleners die bij het verlenen
van acute hulp een inschattingsfoutmakenworden
strafrechtelijk getoetst. Het openbaarministerie lijkt
daarbij nog op zoek naar de grens tussenwatwel en
niet verwijtbaar is. De rechter geeft de hulpverlener,
mijns inziens terecht, ietsmeer ruimte dan het open-
baarministerie ombeslissingen te nemen en daarbij
ook fouten temaken zonder dat dit leidt tot een straf-
rechtelijk verwijt. De grens voor strafrechtelijk ver-
wijtbaar handelenwordt ook gezocht als het gaat om
het handelen van alternatieve genezers. Deze ont-
wikkeling is al enige tijd gaande en is zeker nog niet
ten einde; hetHof Leeuwarden zal zich eind dit jaar
een oordeel vormen in de Eye4care-zaak.
Opbepaalde fronten van het gezondheidsstraf-
recht isweer rust gekomen.Met de uitspraak in de
Savanna-zaak lijkt deHogeRaadweer de bekende
lijn te volgen.Ook de hiv-jurisprudentie en de juris-
prudentie betreffende handelen rond het levenseinde
lijkt zo langzamerhand uitgekristalliseerd. DeRicht-
lijn palliatieve sedatie van deKNMGheeft hieraan
een grote impuls gegeven.De ruimte voor een hulp-
verlener om te bepalenwat ‘professioneelmedisch
handelen aan het einde van het leven’ iswordt daar-
meeweerwat groter.Mijns inziens is dit een goede
ontwikkeling.
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